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  اﻟﺒـــﺎب اﻷول
  اﻟﻤﻘﺪﻣـــــﺔ
 .ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
ﻣﻊ ﻣﺮور ﺗﻄﻮر اﻟﺰﻣــﺎن وﻣﻊ ﻗﻮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ وأﻳﻀﺎ ﺗﻄﻮراﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت   
ﺧــﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﺎل إﱃ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺎت اﻟﻜﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و . ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻛﻞ ذاﻟﻚ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻧﻪ ﻃﺎﺑﻌﺔ اﳊﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻷﻧﺴﺎن ﻛﻮﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة، وذاﻟﻚ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ 
  .اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ
ﻴﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ اﳊ  
وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن . ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨـــﺎس. اﻷﺳﺮة، أو اﺘﻤﻊ، أو اﻷﻣـﺔ
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ ﻓﺈن اﳌﺪرﺳﺔ . ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺎن ﺟﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﳍــﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻼب ﲝﻴﺚ أﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻤﻮا وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف ﺗﺴﻌﻰ إﱃ 
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ 
. ﺗﻐﲑات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، واﳌﻬﺎرات، واﳌﻮاﻗﻒ: ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﻣﺜﻞ. ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ
ﺗﻘﺎل أﺎ ﻣﺆﺛﺮة أو ﺛﺎﺑﺘﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻐﲑات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن 
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻻﺗﻨﺴﺦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
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إن اﻟﻠﻐﺔ آﻟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻷﺎ أداة اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  
ﰲ . وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﻷﻣﺎﱐ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻓﺮدﻳـــﺔ. اﻟﻐﲑ
  .ﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﻓﺈن اﶈﺎدﺛــﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪاﻗﻀ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﺪرﺳـ ــﺔ ﻫﻲ ﳏﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ  
ﻗﺎل  .اﻟﺒﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻷﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن
    ١"إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑّﻴﺎ ﻟﻌّﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن"ﱘ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ  اﷲ ﺗﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮ 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ     
 وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ. دﺳﺔم واﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺴﺎ٤٧٩١ﺳﻨﺔ 
    وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪارس . اﺘﻤﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ وﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ
                                                                    ٢.واﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ
ﻣﻦ أﺟﺰاء   ﺟﺰء  ﺒﻴﺔ إﳕﺎ ﻫﻲإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨاﻟﺪوﻟﺔ  ﰲ     
اﻟﻘﺮآن، واﳊﺪﻳﺚ،  :ﻣﺜﻞ   ﻟﻚ أن اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ دﻳﻦ اﻻﺳﻼمذاﻟﻈﺎﻫﺮ و ﺑﲔ  ﺪﻳﻦ اﻟ
 .وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤـــﺎء، وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻳﻦ
  .ﻓﺎﻧﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ    ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ و     
                                                                 
 ٢: ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ  ١
 ٠١، ص اﻟﺮﻳﺎض (م ٣٠٠٢: اﻟﺮﻳﺎض ﻣﻜﺘﺒﺔ )، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮاﺋﻖﳏﻤﺪ إﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ،   ٢
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واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت، وﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﲡﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻫﺞ، 
ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ . واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
  .ﻷﺎ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم ودواﻓﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﳚﺐ ﻓﻬﻢ واﺟﺒﺎﻢ . ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إدراﻛﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ﻳﻦ دراﺳــﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﺎﻫﺮ  ﰲ ﻫﺪاف اﻷﺧﲑ اﻷﻋﻠﻰ أن 
  .ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﶈﺎدﺛﺔ، واﻟﻘﺮاءة، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﻬﺎرة ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﻮﳍﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻛﺜﺮة اﳌﻤﺎرﺳﺔ، وإﻋﻄﺎء اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   
  .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ دور اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﳝﻜﻨﻬﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ 
ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﳋﻄﺒﺔ اﻟﱵ  اﻟﺬي ﻳﻔﱰض أن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﻲء ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛﻔﻆ وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ
  .ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ إﻟﻘﺎء اﳌﺎدة ﺣﱴ ﺻﺎر اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ
وذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ ﻣﺸﺎرﻛــﺔ اﻟﻄﻼب وﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﳌﻠﻞ واﻟﻀﺠﺮ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻗﻠـــــﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻨﺪ . ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  .ﻢاﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﻠﻮب وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴ
وﻗﺪ أﻛﺪﻫﺎ اﳌﻴﺪان اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
وﻛﺜﲑ ﻣﺎ . ﻛﻞ ﻓﺼﻞﰲ  ﱂ ﻳﺰل ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ  ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ﺑﺮﻳﻮك  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد 
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ﳛﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﻜﺘﻮن ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺠﺮأون ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ  ﰲ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮن، وﻣﺴﺘﺠﻴﺐ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ 
أو   ، )tnemniatudE(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻰﲣﺘﺎر  ﺒﺎﺣﺜﺔﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻓﺎﻟ. واﻟﻄﻼب
 اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻞ واﻟﻀﺠﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ وﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ
اﻷﻫﺪاف، اﳌﻮاد، : ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﻣﻨﻬﺎ وﻗﺪ ﲤﻴﺰت ﻛﻞ. ﻟﻠﻄﻼب
  .واﻟﻄﺮﻗﺎت، واﻷدوات اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ
ﻳﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﱰﻓﻴﻬﻲ  ، )tnemniatudE(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻰﻣﻔﻬﻮم 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘــــﺔ . وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻞ واﻟﻀﺠﺮ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻟﻌﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ . ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻤﻬﺎاﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﺘﻜﻮن اﳌﺎدة 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﺤﺪث واﻟﺘﻌﺒﲑ ﺣﱴ ﺻﺎرت ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻢﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرا ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
 .ﻣﺘﻄﻮرة
. ﳕﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﺒﻖ ﰲ أي  )tnemniatudE(اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ   
 اﻟﻔﺼﻮل  أﻧﺴﻨﺔ :  ﻣﺜﻞ ، ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت   إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﺖ  ﻫﺬﻩ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ  gninrael evitcA(,)  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط و )moorssalc eht gnizinamuH(  اﻟﺪراﺳﻴﺔ
، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )gninrael mutnauQ(اﻟﻜﻤﻲ   واﻟﺘﻌﻠﻢ ، )gninrael detareleccA(  اﻟﺴﺮﻳﻊ
وﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﺔ ﲝﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﰲ . )gnihcaet mutnauQ( اﻟﻜﻤﻲ
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اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﲝﻴﺚ  ﺑﺎﻷﺳﻠﻮباﺧﺘﻴﺎر  
 .ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺷﺮﺣﺘﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺘﻊ و ﺳﻬﻞ
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲑﺄﺛﺗ" ﺑﺎﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮانﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻠﻔﻴــــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
 ﻋﻠﻰ )gninraeL evitcA(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط  ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب  )tnemniatudE( اﻟﱰﻓﻴﻬﻲاﻟﺘﻌﻠﻢ 
  ".ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ﺑﺮﻳﻮك ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻼمﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت. ب
  : ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﳏﺪدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب؟ ﻣﺎ1.
 ﻣﺎ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ2. 
 ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ؟ 
 ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب (tnemniatudE ) ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻰﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑات ﺑﲔ 3.
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑ اﻟﻜﻼمﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ  )gninraeL evitcA( اﻟﻨﺸﺎط ﺘﻌﻠﻢ اﻟ
 اﳉﻬﺎد اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ﺑﺮﻳﻮك؟   ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺘﻌﻠﻢ اﻟ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب ( tnemniatudE ) ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻰﻛﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﺛﲑات 4.
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم  )gninraeL evitcA( اﻟﻨﺸﺎط
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ﺑﺮﻳﻮك
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت. ج
 اﻟﺒﺤﺚ   ﲢﺪد اﳌﺸﻜﻠﺔ  ﺔﺒﺎﺣﺜاﻟﻮﻗﺖ، واﻟﻄﺎﻗﺔ، واﳌﻮاد اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻓﺎﻟﺑﺴﺒﺐ ﺿﻴﻖ 
  اﻟﻨﺸﺎط ﺘﻌﻠﻢ اﻟ  ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب  (tnemniatudE) اﻟﱰﻓﻴﻬﻰ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﲑﺄﺛﺗﻋﻠﻰ 
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ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد  ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم   evitcA( )gninraeL
 .ﺑﺮﻳﻮك ﺞاﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﺎﳒﻮﻧ
  اﻟﻤﺸﻜﻼتﺻﻴﺎﻏـــﺔ . د
 :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺘﻜﻮن ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 ﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطاﻟ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب ( tnemniatudE ) ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻰ ﲑﺄﺛﺗ ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ
  ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم؟  )gninraeL evitcA( 
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ. و     
 :ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﻨﻬﺎ
 ﻤﺪرﺳﺔ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ دﺧﻼ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠ  .١
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ    
 ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪﻤﻌﻠﻢ، ﻟﻠ  .٢
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب 
 .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻠﻄﻼب، ﺗﺴﻬﻠﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ ﻟ 3.
ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ   ﺣﻮل ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ، ﺗﻌﺮف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 4. 
  .ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻨﺸﺎط
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺪرا ﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ و ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺮوض
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ   - أ
  ﻄﺮﻳﻘﺔﻣﻔﻬﻮم اﻟ 1. 
. ﻳﻌﲏ اﻟﻄﺮﻳﻖ أو اﳌﺴﺎر ”sodohteM“إﳚﺎر ﻣﺸﱰك "ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ 
اﳉﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳﻠﻮب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﻇﻴﻔﺔ ﻳﻌﲏ إﱃ . اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻌﻠﻢ
  ٣.ﺎﻳﺘﻪ
ﻳﻌﲎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﻢ اﺎل )dohtem( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
 ٤.ﺗﺮﺑﻮﺑﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف , اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻓﺈذان، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻲء أي ﻃﺮﻳﻘﺔ   
  .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺪف ﻋﻤﺪا إﱃ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ , ﻟﺪاﻟﻚ  ٥اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة
ا اﳌﻔﻬﻮم ذواﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ه .اﶈﺪدﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ 
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٤
  ۲۱ص  , (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ), ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أداﺎ, أﻣﺰﻳﺮ و أزﻣﺎﻟﻪ     
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أو ِاﺟﺮاءات وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺎ اﳌﻌﻠﻢ , اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﱰﺑﻮي , واﳕﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ, ﰲ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ وﺣﺴﺐ 
وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳋﻄﻮات واﻻﺟﺮاءات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ داﺧﻞ , اﳌﻨﺸﻮد
واﺧﺘﻴﺎر , وﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮر, وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ِاﻋﺪاد اﳌﻨﻬﺞ, اﻟﻔﺼﻞ وﺧﺎرﺟﻬﺎ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﱵ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ , وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ, ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ, ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
  ٦.دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ
 (tnemniatudE)ﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻣﻔﻬﻮم . ٢
  ﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲﻳﺣﻘﻴﻘﺔ ﻃﺮ . أ
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺻﻄﻼح، اﻟﱰﻓﻴﻪ . اﻟﱰﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻤﺘﻊ
ﰲ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﱰﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ 
ى ﲟﺮح، وﻟﻌﺐ، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻤﺘﻊ ﻋﺎدة ﻳﻮد ٧.ﳝﻜﻦ ﲨﻌﻬﻤﺎ وﺋﺎم ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳑﺘﻊ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدى ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﺮط اﻟﻄﻼب  اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ .وﻟﻌﺐ اﻟﺪور، وﻋﺮض
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٦
, ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ, ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى, ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰاﺑﺮاﻫﻴﻢ 
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اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻤﺘﻊ ﻻ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﺿﺎﺣﻜﻮن ﻓﺮﺣﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻪ . ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻔﺮح وﻣﺘﻌﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ  .ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺿﻐﻂ ﺑﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ
ﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻀﻐﻮظ إﻧﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟ eriarF luaPاﶈﺮر ﻋﻨﺪ إﻣﺎم اﻟﺴﺒﻜﻲ اﻟﺬي ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة 
 ﳕﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻀﻂ ﻳﻘﻠﻞ أﻓﻜﺎر اﻟﻄﻼبﺣﻴﺚ إ .ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻀﻐﻮظ اﳉﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  ٨.أﻗﻠﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ٤۱ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳊﺮ ﺑﺄي ﻛﺎن وﺟﻮدﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ إﱃ 
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳑﺘﻤﻌﺔ واﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ وﻟﻪ ﺣﺮ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ 
ﺑﻴﺌــــﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳑﺘﻌﺔ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻄﻼب  أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺼﻤﻢ ﲟﺜﻠﻪ ﻣﻊ ﺧﻠﻖ
ﻗﺎﻟﺖ أﳒﻴﲏ ﺳﻮدوﻧﻮ أن اﻷﻟﻌﺎب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ . وﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﳌﻠﻞ واﻟﻀﺠﺮ
ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول، وﺗﻜﺮار، واﺳﺘﻜﺸﺎف، واﺳﻘﺮاء، وﳑﺎرﺳﺔ، وﺣﺼﻮل اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﺪون وﳛﺎوﻟﻮن ﻳﺘﺨﺬون اﻟﻘﺮارات، وﻳﻌﻴ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲡﺮي اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﻻ ﲢﺼﻰ
 أﻋﻤﺎﳍﻢ، وﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊﻋﻠﻰ اﻹﻓﺘــــﺎء، وﳛﻠﻮن اﳌﺸﺎﻛﻞ، وﻳﻨﺠﺰون 
  ٩.اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﳌﺸﺎﻋﺮ
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 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ب    
  :أﻣﺎ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻫﻲ      
   )moorssalC ehT gnizinamuH( ﺗﻬﺪﻳﺐ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ (١
ﺪﻳﺐ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﺎﰿ ﻃﻼﺑﻪ ﻋﻠﻰ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﱴ  .ﺣﺴﺐ أﺣﻮاﳍﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
أﻳﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ اﳋﺎرج، واﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻓﺎاﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ 
  ٠١.ﻫﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻬﺪﻳﺐ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻠﻌﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ 
دورا ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻨﻬﻢ 
  .أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ أو واﻗﻊ اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﺧﻠﻖ وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻤﺘﻊ
  )gninrael evitca(  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط (٢
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎءت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ 
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وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﻘﻮﳍﻢ، ﻳﺪرﺳﻮن اﻷﻓﻜﺎر، وﳛﻠﻠﻮن . اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻌﻠﻮن ﺟﻞ وﻗﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ 
  .اﳌﺸﺎﻛﻞ وﻳﻄﺒﻘﻮن ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وذاﻟﻚ ﺪف إﱃ 
اﻟﻄﻼب ﺑﻔﻌﺎﻟﺔ وﻛﻔﺎءة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل زﻳﲏ أن  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻄﻼب إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ " 
  ١١.ﺑﻨﺸﺎط
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﻨﺴﻰ وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻗﻠﻴﻞ أن ، namrebliS ﻋﻨﺪ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﻔﻬﻢ، وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻨﺴﻰ، وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﺎع، واﻟﻨﻈﺮ، واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺴﻤﺎع، واﻟﻨﻈﺮ، واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرة، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘـﻴﻌﺎب 
إذن، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻤﺘﺎز ﻳﻠﺰم أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ . اﻟﺪرس، اﻷﻓﻀﻞ ﻫﻮ أن ﻳﻌﻠﻤﻪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ وذاﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﺎع، واﻟﻨﻈﺮ، واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، واﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺎ ﻧﺸﺄت ﺑﻴﺌـﺔ 
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط
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 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻛﺎﳌﻌﻠﻢ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ، 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﻘﺪ وﺟﺪت أن . اﻟﺬي ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة، وﰲ ﺣﲔ اﻟﻄﻼب ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺘﺤﺴﻦ إن ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ واﺳﻌﺔ ﻹﺻﺪار اﻵراء، 
  . ﳌﻜﺘﺴﺒﺔواﳌﻨﺎﻗﺸﺎت، واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة ا
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻨﺸﺎط 
. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب وﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، وﻣﺜﲑة 
اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺎرف، واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم، واﳌﺮح، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ . اﳉﺪﻳﺪة، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﳘﻴﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻛﺬاﻟﻚ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺼﺮ، ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  . ﻴﺔ اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﺗﺬﻛﺮ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳ. ﻋﻘﻠﻴﺎ و ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ
ﰲ اﻷﺻﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ و )gninraeL evitcA( ط ﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸ
 . ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳑﺘﻌﺔ وﻏﲑ ﳑﻠﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ،
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ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺴﺎﻋﺪ ذاﻛﺮﻢ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ 
  ٢١.ف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﱃ اﻷﻫﺪا
  اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺐﻴﻟﺎاﻷﺳﺑﻌﺾ ( أ
ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ إﻋﺪاد )ط ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺴﻂ ﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸ أﺳﻠﻮب ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
(. اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻌﻘﺪة ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ)إﱃ اﳌﻌﻘﺪة ( ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻌﻘﺪة، وﻣﻴﺴﺮ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻟط ﺎﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ 
  .اﳌﺪرﺳــﺔ
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﺳﻠﻮباﻷأﳕﺎط ﻣﻦ  ١٠١ﻳﻘﻮل  (namrebliS leM)ﻣﻴﻞ ﺳﻴﻠﱪﻣﺎن  
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺳﻠﻮباﻷوﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﻋﺪة ﻣﻦ  ٣١.طﺎاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸ
  :ط، وﻫﻲﺎأﻧﻮاع اﻟﺘﻘﺘﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸ ٤ﺗﻨﺎﻗﺶ 
 )erahS dna riaP knihT( ﺗﻔﻜﲑ زوج وﺣﺮز  .أ 
  . دﻗﺎﺋﻖ ٥-٢ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻘﺪم أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺑﺄﻧﻔﺴﻪ، ﳌﺪة 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻳﺸﲑ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﺎﻟﺒﺎ . ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﺎورو 
  . ﻹﻳﺼﺎل اﻟﺮأي ﺣﻮل اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل
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  )noisseS weiveR  deL tnedutS(       إرﺷﺎدات اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ .ب
إن اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ إرﺷﺎدات اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ﻓﺪور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻋﻄﻲ     
ﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ أﺳﺌﻠﺔ وﻫﻨﺎك . ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﻫﻨﺎك ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺘﺼﺮف ﻛﻮﺳﻴﻂ، أﻣﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺘﺼﺮف  . أﻳﻀﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ
  .ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻛﻤﺤﺪث وﻣﻴﺴﺮ، وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲡﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ 
   )etabeD tnedutS( ﻣﻨﺎﻇﺮة اﻟﻄﺎﻟﺐ. ج
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﻨﺎﻇﺮة إﱃ أن ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻼف اﻷراء ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ  
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﺮﺷﺪ اﳉﺪال أو اﳌﻨﺎﻇﺮة إﱃ اﳌﻮﺿﻮع اﻷﺳﺎﺳﻲ . أراﺋﻬﻢ اﻟﻘﻮﻳﺔ
  . اﻟﺬي أرﻳﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻬﻤﻪ
   )spuorG gninraeL evitaroballoC( ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ. د       
ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ، ﺗﻜّﻮن أرﺑﻊ أو ﲬﺲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺛﺎﺑﺘﺔ   
وﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻤﻮﻋﺔ . ﻃﻮال اﳌﺴﺘﻮى أو ﻣﺪة ﻗﺼﲑة ﻟﻘﺎء واﺣﺪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
ﰒ . ﺗﻘﺪم ﳍﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺠﻼت، واﻷوراق، وﻫﻠﻢ ﺟﺮاﺣﻴﺚ إن اﻤﻮﻋﺔ 
 .ﻳﻠﻴﻪ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﲨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
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 طﺎﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸ( ب
  :ط ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﻫﻲﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸ      
 اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﲟﺠﺮد ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ 1.
 . ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻬﺎرات ﺗﻔﻜﲑﻩاﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎدر   
 .ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﻠﺒﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻠﻌﺐ دورا2.
 . اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳛﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻘﺪي، وﲢﻠﻴﻞ، وﺗﻘﻴﻴﻢ3.
 اﺳﱰﺟﺎع ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ4.
 ط إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﲨﻴﻊ اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﺣﱴ ﺎﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺿﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﻴﺠﺔﻳﻜﻮن ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﲢﻘﻖ ﻧﺘ
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺄو ط أﻳﻀﺎ ﺣﻔﺎظ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼﺑﺎﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸإﱃ ذاﻟﻚ، اﻟ
  ٤١.اﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ط ﰲ اﻷﺻﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ و اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸ   
    ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ . اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳑﺘﻌﺔ وﻏﲑ ﳑﻠﺔ 
ط ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺴﺎﻋﺪ ذاﻛﺮﻢ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﱃ ﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
  .اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
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   .ﻣﺰاﻳﺎ أداء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط( ج
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﺻﺪر أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﱵ1. 
 . اﻟﺘﻌﻠﻢ   ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﻮﳍﺎ إﻻ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﱰك ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﺸﻂ ﰲ 
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﳚﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺸﺎط ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻌﻄﻲ 2. 
 . ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ 
 ﺷﺄﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ ﻗﻮة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﱵ ﻣﻦ          3. 
  .ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   )gninraeL detareleccA(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ.  ٣
اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﻊ ﺳﺮﻳﻌﺔ  .ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺎدر
ﻳﻘﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  rejeM evaD ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻫﻮ. وﳑﺘﻌﺔ، وﻣﻘﻨﻌﺔﺟﺪا، وﻓﻌﺎﻟﺔ، 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺞ اﳉﺴﺪي، واﻟﺴﻤﻌﻲ، واﻟﺒﺼﺮي، واﻟﻔﻜﺮي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن 
 .(IVAS)
ﻳﺮى أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺜﲑة  erapeD ibboR
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻮﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﶈﺔ ﺗﺮى . ﻟﻺﻋﺠﺎب، وﳏﺎوﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﺎدة
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اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، واﻟﻠﻌﺐ، واﻷﺳﻠﻮب، واﻟﻠﻮن، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ، وﺻﺤﺔ : ﻻﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﺷﺒﻪ، ﻣﺜﻞ
ﺻﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻻ أّن ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎ. اﳉﺴﺪ، وﺻﺤﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
  .اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
  )gninrael mutnauQ( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻤﻲ. ٤
إﻧﻪ ﻣﺮﰊ اﻟﺒﻠﻐﺎري اﻟﺬي ، vonazoL igroeG .rD اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ
أﻧﻪ ﻳﺮى أن اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺿﻊ  ،idepotsegguSأو   yglopotseguS ﺟﺮب
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت . اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، وأي ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻻﳛﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳑﺘﻌﺔ، ووﺿﻊ اﳌﻮﺳﻴﻖ اﳋﻠﻔﻴﺔ 
ع أﻛﱪ ﻣﻊ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ، وﲢﺴﲔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد، واﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻟﻼﻧﻄﺒﺎ 
  ٥١.إﺑﺮاز اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﻮﻓﲑ اﳌﺮﰊ اﳌﻤﺎرس ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﺣﻴﺔ
ﻳﻘﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻤﻲ أن ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻟﻪ  ﻛﻔﺎءة ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺜﻞ 
ﻋﻨﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ . أن ﻧﺪﻳﺮﻫﺎ وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﻘﻲ nietsnE
إذ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ . laisetsediK ، واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ: أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻫﻲ
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إن . اﻟﺘﻌﺮف ﺑﻨﻮع ﺗﻌﻠﻤﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﳑﺘﻌﺔ وﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺠﺔ ﺟﻴﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎم ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻻ ﻳﻠﺰم أن ﻳﺄﺧﺬ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻔﺼﻞ ﰲ 
  .اﳌﺪرﺳﺔ
. أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔاﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺸﲑ ﻛﻞ ﺟﻬﻮد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، . وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ
  .ﺴﺮﻳﻊ، وﻧﻜﻮن ﺧﻼﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺮاءﺗﻨﺎواﳊﻔﻆ اﻟ
  )gnihcaet mutnauQ( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ.  ٥
 ﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺟﺎﻣﺪةﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺘﻌ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﺸﻬﺎدة ﺗﻜﻮن ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﺠﺎح، وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ  .ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻲ وﻣﻜﺘﺐ وﻳﺘﻜﻮن
  .ﻳﺸﻌﺮ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﻋﺐء ﺛﻘﻴﻞ
ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﺘﻜﺸﻒ ﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﺑﻞ ﻧﻘﺪ 
. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻄﻮر ﻋﻨﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵن اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻣﻮرﺛﺔ
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 اﳌﺮﰊ اﻟﺒﻠﻐﺎرﻳـ ــﺎ، اﻟﺬي ﺟﺮب، vonazoL igroeG .rD ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔا
  ٦١.اﻷﺻﻞ، اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ. ygolotsegguS
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﳛﺎول ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻤﻞ واﳌﻀﺠﺮ ﰲ ﺟﻮ ﺳﻌﻴﺪ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺤﺪا. واﻟﻌﺎﻃﻔﺔوﻃﺮب ﻣﻊ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻔﺎءة اﳉﺴﺪ، واﻟﻨﻔﺲ، 
، ﻫﺎ visergorP اﻟﻜﻤﻲ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﳉﻬﺎز ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، اﻟﻜﻔﺎءة، و
  . ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺪﻫﺸﺔ ﺑﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﺎ، إﲪﻞ دﻧﻴﺎﻫﻢ إﱃ دﻧﻴﺎﻧ"ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ إﱃ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻫﻜﺬا، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ". واﺧﺬ دﻧﻴﺎﻧﺎ إﱃ دﻧﻴﺎﻫﻢ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ( اﻷﻓﻜﺎر، واﳌﺸﺎﻋﺮ، واﻹﺷﺎرات اﳉﺴﺪﻳﺔ)ﲨﻴﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
وﻛﻠﻬﺎ ﳚﺐ إدارﺎ ﺑﺼﺤﻴﺤﺔ، وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ . واﳌﻮﻗﻒ، واﻻﻋﺘﻘﺎد ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .ﻧﺴﺠﺎمﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻏﺎﻳﺔ اﻻ
 ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﻛﻞ وﺿﻌﻪ، وﻫﻮ ﻳﺸﺎرك 
 ﻣﻌﻪ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ، وﺗﻔﺎﻋﻞ، واﺧﺘﻼف اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﱰة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، اﳌﺒﺪأ 
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  . اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻫﻮ ﳑﺘﻌﺔ، وﻣﺜﲑة، وﺳﺮﻳﻌﺔ، وﻧﺘﺤﻴﺘﻪ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ
ﻓﻬﻲ ﻣﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ " اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ" ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺣﺠﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻬﻢ ﻳﺒﺬﻟﻮن ﺟﻬﺪﻫﻢ ( اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻌﺐ)اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﳊﺎﻻت أو اﻟﻈﺮوف اﳌﻤﺘﻌﺔ 
  .ﰲ اﻟﻌﻠﻢ
  ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ. ج
اﳉﺴﺪﻳﺔ، : ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻻ وﻫﻲ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق اﻷرﺑﻌﺔ ﳚﺐ أن . IVAS ﻄﻼحواﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، أو ﻋﺮف ﺑﺎﺻ
ﳛﺪث ﰲ وﻗﺖ  ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺤﺪة، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي
  :، ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲIVAS أﻣﺎ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. واﺣﺪ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ: اﳉﺴﺎدﻳﺔ .١
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث واﻻﺳﺘﻤﺎع: اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ .٢
 ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﺼﻮراﻟﺘﻌﻠﻢ :  اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ .٣
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲝﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﻟﺘﻔﻜﺮ: اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .٤
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 )citamoS( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﺴﺪي .١
 وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﺴﺪﻳﺔ ( ﺳﻮﻣﺎ. )اﳉﺴﺪﻳﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﲏ اﳉﺴﻢ
ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻤﺲ، و اﳌﺨﺪر، اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎدﻳﺔ 
وﻳﺴﻤﻰ (. اﳊﺮﻛـﺔ)أو ﻋﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺮﻛﻲ . واﺳﺘﺨﺪام وﲢﺮﻳﻚ اﳉﺴﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻫﻲ أﳕﺎط " اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ"اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ 
  . ﻛﺔ اﳉﺴﻢ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﺮ 
اﳉﻠﻮس ﺑﻔﱰة ﻃﻮﻳــﻠﺔ، ﺳﻮاء  . اﳉﺴﺪﻳﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻧﺸﺎط اﳉﺴﺪ ﺧﻼل ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻗﻮف، واﳊﺮﻛﺔ ﻫﻨﺎ . ﻛﺎن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أو أﻣﺎم ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺳﻴﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻫﻨﺎك، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳉﺴﺪ ﻣﻦ وﻗﺖ إﱃ وﻗﺖ ﲡﻌﻞ ﻛﻞ ﺟﺴﻢ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ، وﲢﺴﻦ اﻟﺪورة 
 .اﻟﺪﻣﺎغ وﲢﺴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﰲ
  )yrotiduA(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻌﻲ. ٢
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث واﻟﺘﻌﻠﻢ“ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم، واﻻﺳﺘﻤﺎع أو ﻋﺮف ﺑﺎﺳﻢ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، دراﺳﺔ اﻟﺴﻤﺎع ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ   .)gninrael dna gniklat yb gninrael( ”
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إن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎدة أﻟﻘﻴﺖ ﲟﺤﺎﺿﺮة أو أداة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺳﺮﻳﻌﺔ . ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻤﻊ
  .ﳝﻜﻦ ﲰﺎﻋﻬﺎ
ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪروس اﺬﺑﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺴﻤﻴﻌﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻼب ﻓﺤﺎول 
ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻢ . ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ دﻋﻮﻢ إﱃ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ أي ﺷﻲء ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﻢ
وﻻﺧﺘﺼﺎر وﺗﻮﺣﻴﺪ . اﻟﺴﻤﻌﻲ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻠﺤﺎء، واﳊﺴﻴﺔ، واﳊﺮﻛﻴﺔ، وﻏﲑﻫﺎ
  .ﻄﻼباﻟ
   )lausiV(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﺼﺮي.  ٣
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﻼﺣﻈﺔ "ﺗﻌﲏ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ  .”gnirutciP dnA gnivresbO yB gninraeL“" واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺳﻴﻔﻬﻢ اﳌﻮاد ﺳﺮﻳﻌﺔ إن أﻟﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو . اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
  .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ، واﳋﻠﻖ، وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻻﺗﺼﺎﻻت 
 رأﺳﻬﻢ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺴﺪﻳﺔ، ﻷن اﻟﻨﺎس ﳍﻢ أدوات ﻛﺜﲑة ﰲ
  .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﺣﺴﺎس اﻷﺧﺮى
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   )lautcelletnI( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻜﺮي . ٤
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺧﺎﻟﻖ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻷﻓﻜﺎر، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ، 
وﺗﻮﺣﻴﺪ اﳋﱪات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، واﳉﺴﺪﻳﺔ، واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، واﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ اﳋﻠﻘﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﳉﺪﻳﺪة 
ﻳﻌﲏ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ " ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺼﻮر"اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﺴﻤﻰ    .ﻟﻮﺣﺪﻩ
واﳌﺘﻌﻠﻢ ﺳﻴﻔﻬﻢ اﳌﻮاد ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺼﻤﻢ ﰲ . ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻠﻮل
اﳉﺴﺪﻳﺔ، ) IVAS اﳋﻼﺻﺔ ﻫﻲ ﳛﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ إن ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻮﰲ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ . ﺗﻨﻔﺬ ﰲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، واﻟﻔﻜﺮﻳﺔواﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، 
ﲝﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ   IVAS ﳛﺘﺎج إﱃ ﺞ
  .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
  .اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﺔﻘﻳاﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻌﻴﻮب ﻓﻲ اﻟﻄﺮ . د
 ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ
 .اﳌﻤﻤﺘﻊ ﻏﲑ ﳑﻞﻳﻌﻄﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  •
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳑﺘﻌﺔ وراﺣﺔ •
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 .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وإﺷﺮاك اﻟﻄﻼب ﻣﺒﺎﺷﺮة •
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲪﺎﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ •
 .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳉﻴﺪ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ •
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ و اﻟﻄﻼب ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺂﻟﻔﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ •
 .واﻵراء، واﻻﺧﱰاﻋﺎت ﰲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر،  •
  ﻋﻴﻮب اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ
 ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻌﺒﺔ، وﲢﺘﺎج إﱃ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ •
 .ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻨﻀﺞ ﰲ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺎدة واﺣﺪة •
 ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ •
 اﻳﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﺜﲑ ﺷﻐﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ اﻟﻠﻌﺐ وﻗﺪ ﻳﻌﺪ اﳍﺪ •
 ﰲ ﺎﻳﺔ  اﻟﺪراﺳﺔﻟﻠﻄﻼب  ﲢﻴﺔ    
 ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻮﱄ اﻟﺪرس ﻣﻦ ﻫﻮ أذﻛﺎ وأرﻏﺐ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث أو ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺊ ﻧﻔﺴﻪ •
 ك ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ اﻟﺰﻣﺎن، واﻟﻮﻗﺖ، واﻟﻜﻠﻔﺔ ﳏﺪدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺮ  •
 داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ
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 ﺘﻌﻠﻢاﻟﻣﻔﻬﻮم ﻧﺘﻴﺠﺔ . ٣
                                                                                            ﺘﻌﻠﻢاﻟﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺗﻌﺮﻳﻒ .أ
 otemalS     ﺮأيﻟ وﻓﻘﺎ ٧١.ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ       
 ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك  اﻟﺘﻌﻠﻢان 
 ٨١.ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ 
 ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،  اﻟﺸﻌﺮ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز  وﺣﻔﻆ   اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس، وﺗﺬﻛﺮ
ﺳﻠﻮك . وﻏﲑﻫﺎاﻟﻮاﺟﺒﺎت، واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ،   وأداء واﻟﻘﺮاءة، 
ﲝﻴﺚ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮف  اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻨﺸﺎطاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻫﻮ ا
 .ف ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑﺗﺘﻌﻠﻢ وﺳﻮ 
ﻛﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ . ﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا ﰲ ﻛﻮﺎ ذﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮ 
ﻟﻜﺜﲑ اﻟﻮﺿﻊ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ، ﲝﻴﺚ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ا
ﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ﻠﻴﰲ اﳊﺼ, ﻴﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﲑ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎاﻟﺘﻌﻠ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺒﻞ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ , اﻟﻨﻔﺲ ﻋﺎﻣﺔ  وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء , ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﱪة 
 و ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﻻ, ﺗﺘﺪرج ﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ 
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 ٩١.ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ      
  : ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﻫﻲ   kilamaH ﻳﺒﲔو 
  وز اﳊﺪ ﺎﲡﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺼﻨﻊ و اﻹﻗﺒﺎل و  •
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﱪات واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ  •
  ﻣﻌﲔ   ﻏﺮض             
  ذات ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺤﻴﺎة   •
  ﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺪواﻓﻊ  اﻷﺣﺘﻴﺎﺟﺎت و ﻻﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ا •
 .اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ •
 
 ﳝﻜﻦ أن ﳔﻠﺺ إﱃ أن ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺸﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻦ اﻟ
ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ واﺣﺪة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ  اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ
 ٠٢ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎرف واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻬﺎرات
ﻟﺬﻟﻚ وﺿﻌﺖ ، أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﳊﺼﻮل ﺗﻐﻴﲑات اﻟﺴﻠﻮك اﳉﺪﻳﺪ 
وﺣﺎﺻﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻫﻮ ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ . ،و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲡﺎرﺑﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟَﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﳛﺎول اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﲑ اﻟ. اﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺤﻮن  .ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻮنداﺋﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ، و اﳌﺪرﺳﻮن ﻋﺎدة ﻳﺘﻌﺮﻓ
 .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ َأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ
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أن ﻣﺴﺘﻮى إﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  oyoduHﻗﺎل و 
 ١٢.وﻓﻘﺎ ﻷﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ﻢاﻟﺘﻌﻠ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و
، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﲑ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﻫﻜﺬا
 ﻢواﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أ. اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻷﻫﺪافﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ 
  .ﻫﻮ أن اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻮنﻧﺎﺟﺤ
  أﻧﻮاع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .ب      
  اﺎل اﳌﻌﺮﰲ
أدﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﰲ اﳌﻬﺎرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺬﻛﺮ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ (. اﳌﻌﺮﻓﺔ)اﳌﻌﺮﻓﺔ  .أ 
 .ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ ، و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ، واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﳍﻴﻜﻞ وﳕﻂ أو إﻋﺪاد
وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ (. ﻓﻬﻢ)ﻓﻬﻢ   .ب 
 .اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺪﻗﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺎدئ أو أﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪة ، واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ . ج
ﺗﻜﻠﻢ ﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻻﺳﺘﺨﺪام واﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ، واﳉﺪول 
 .اﻟﺰﻣﲏ ،و اﻟﺮﺳﻢ
ﻞ ﰱ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎدة إﱃ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﻔ. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ. د
 .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳊﺴﺎب ، واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ، ، و اﻟﻨﻘﺪ ،واﻟﺸﺎﻣﻞ ،: اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . اﻟﺘﻮﻟﻴﻒ. ه
   .ﻨﺎﺻﺮ أو واﺣﺪ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻛﻞ واﺣﺪﻟﺘﺸﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ وﺿﻊ أﺟﺰاء أو ﻋ
ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮدا أو أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرات . اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .ف
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اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ اﳍﺪف ، و اﻟﻔﻜﺮة ، وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ، 
 .وﻣﻮاد ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﻏﲑﻫﺎ
  (اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ)ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺪرة 
 واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻟﻮﺟﻮد . اﻟﺘﻠﻘﻲ أو اﻻﻫﺘﻤﺎم .أ 
   اﻟﻜﻠﻤﺎت . ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﲔ أو اﳊﺎﻓﺰ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻹدراﻛﻲ     
 .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘﻜﺮار اﱁ: اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 ِﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺮﺿﻮن اﻟﻄﻼب اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ. اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ. ب             
 .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ، أو ﻧﺸﺎط ﻟﻴﺠﺪ اﻻرﺗﻴﺎح ﰱ اﻟﻌﻤﻞ     
    ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى إﻋﺘﺪل ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب و ، وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻠﻰ َأي . اﳉﺎﺋﺰة. ج
ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻘﻂ ِﰲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻜﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺮض أو 
 .ﻓﻜﺮة
 .اﻟﺴﻠﻮك ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ . اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. د 
 .اﻛﺘﺴﺐ اﳌﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔﻟﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺧﲑ ، . اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ. ه 
  ﳎﺎل اﳊﺮﻛﻴﺔ       
  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ، ﰒ اﻧﻪ . اﻹﺗﺒﺎع  .أ 
ﺳﻮف ﻳﺼﻨﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
 .اﻟﻌﻀﻼت دﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ
  ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﻋﺮض إﺟﺮاء ﻛﻤﺎ ﻳﺪرس وﻟﻴﺲ . اﻟﺘﻼﻋﺐ. ب
 .ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺤﻆ ﻓﻘﻂ
وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻋﺮوض اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﱵ وﺻﻠﺖ . اﻟﺪﻗﺔ. ج 
 .ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ
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و اﻷﻫﻢ ﰱ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ . اﳌﻔﺼﻞ. د 
 .ﻠﻔﺔاﻹﺟﺮاءات ﻣﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺨﺘ َ
ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﳊﺮﻛﻴﺔ ُﻫﻮﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ . اﻟﺘﺠﻨﺲ. ه 
    .واﺣﺪ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ
  
. ﻓﺘﻐﻴﲑ أي واﺣﺪ أو ﻛﺎﻓﺔ اﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲰﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻐﻴﲑات ِﰲ ﻫﺬﻩ اﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ وﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم أو وﺟﻮد 
 ٢٢.ﺧﻀﻮﻋﻪ ِﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻼل ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ أﻛﺜﺮ 
ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ أﻛﺜﺮ . ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ
  ﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك واﺿﺤﺎ ﺧﻼلاﻧﺘﺸﺎرا وﻳﺼﻌﺐ رﺻﺪﻫﺎ، وذﻟﻚ ﻷن ﻧﺘﺎﺋ
 ٣٢.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻷﺳﺮة واﳌﺪرﺳﺔ واﺘﻤﻊ      
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔﺳﻴﻤﺔ ( ج
َﻛِﺜﲑﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ِﻣﻦ ﺻﻌﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌَﻠﺔ ﻟﻪ ﺣﻮل ﳒﺎح 
أوﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ َﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺴِﺒﺐ ِﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﰎ ِإﳒﺎزﻩ  ، وَﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺪﻟﻴﻞ؟
 .اﻟَﻨﺠﺎح ، ﰒ ﺗﻄﺒﻴﻖ أداة ﻟﺰﻳَﺎدة َﳒﺎِح اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌَﻨﺎﺳﺐ
  :واﳌﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ  (٤٠٠٢)  anajduS وﻗﺎل
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ﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ (أ 
َ
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌ
  اﳌﻌﻴﺎر ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮاﻟﱰﻛﻴُﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ( ب     
 .ﻳَﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺪﻳﻨﺎِﻣﻲ ﺣﱴ 
  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ( ج         
  اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳒﺎح ( د
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ِﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
 ﲨﻴﻊ ﺷﻜﻞﻫﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟَﺘﺪرِﻳﺲ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ   (أ 
 اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ؟ 
 ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻼب؟( ب
 ﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﻣﺎ ﻳﺪرﺳﻮن داِﺋﻤﺎ ﰲ ِذﻫﻨﻪ ، وﻳﻐﲑ َﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻮِﻛﻪ؟(  ج
  ﻫﻞ واﺛﻘﺘﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ أﺑﺪاﻫﺎ اﻟﻄﻼب ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؟(  د
  
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻴﺠﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛِﺮ ﻓﻲ ﻧﺘ( د
  
  . ﻗﺴﻤﲔ إﱃ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟّﺘﻌّﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺆﺛﺮ اّﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إن ّ otnawruP milagN ﻗﺎل
   : ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻮ اﻷول اﻟﻌﻮاﻣﻞ ٤٢.اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟّﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﳘﺎ  
 واﻟﺬّﻛﺎء واﻟّﺮﻏﺒﺔ اﳌﻮﻫﺒﺔ ﻫﻲ اﻟّﺴﻠﻮﻛﻴﺔ و اﳋﻤﺲ اﳊﻮس وﺣﺎﻟﺔ اﳉﺴﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﳉﺴﺪﻳﺔ
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ: ﻣﻨﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻬﻮ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وأّﻣﺎ .اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻘﺪرة واﻟّﺪاﻓﻌﻴﺔ
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 واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﺪّرس اﻟّﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻮاد أو اﳌﻨﻬﺞ ﻫﻲ اﻷدوات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  .واﻹدارﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺘﻮﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ
   ﺗﺸﻤﻞ اﻟّﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﺪ اﻟّﺘﻌّﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﳌﺆﺛﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،نإذ
  اﳌﻮﻫﺒﺔ) اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،(اﳋﻤﺲ اﳊﻮس وﺣﺎﻟﺔ اﳉﺴﺪ ﺣﺎﻟﺔ) اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
   اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻤﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،(اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻘﺪرة واﻟّﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻟﺬّﻛﺎء واﻟّﺮﻏﺒﺔ 
 .واﻷدوات اﳉﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ      
 اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ. ٤
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم. أ
ا ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ذوﳍﺎ, اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺴﺎن
 أو ﻗﻮل ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم إن اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ٥٢.ﺟﺰء ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
  ٦٢.ﻣﻔﻴﺪة ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ أﺻﻮات
 اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ، أﻓﺮاد ﺑﲔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم إن ﺳﻮﺟﻨﺘﻮ ﻗﺎل 
  ٧٢.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ واﳌﻬﻤﺔ واﻟﻘﺪﳝﺔ،
                                                                 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻠﻚ, ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ, ﻋﺒﺪاﻴﺪ اﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر ٠٤٢ ص, اﻟﺴﻌﻮد ٥٢
 ،(س.اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، د)، ، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻷﺳﺎﺳﻲاﲪﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ وﳉﻨﺔ اﳌﺆﻟﻔﲔ ٦٢
  ٢٥٠١ص  
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 اﻷﺻﻮات اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻬﺎرة"ﻫﻮ اﻟﻜﻼم
 ﻋﻤﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﱵ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻧﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺼﻴﻎ ﻣﻦ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﺑﺪﻗﺔ،
 داﻓﻌﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ إدرﻛﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة اﻟﻜﻼم أن اﳊﺪﻳﺚ،اي ﻣﻮاﻗﻒ ﰲ ﻳﻘﻮﻟﻪ أن ﻳﺮﺑﺪ
 ﺷﻜﻞ ﰲ وﻫﺬاﳌﻀﻤﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﱰﺟﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﺎم ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ،ﰒ
   ﻣﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻹﺗﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺈﲤﺎم ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺒﺪأ اﻟﻜﻼم وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم
  ٨٢.اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ      
   ﻫﻨﺮي. اﳋﱪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﺼﻮص اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
   أﺻﻮات ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻫﻮ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة أن اﻟﻘﻮل، nagniraT ﺟﻮﻧﺘﻮر
 ٩٢.واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر، اﻷﻓﻜﺎر، وﻧﻘﻞ ﺻﺮﳛﺔ، ﺻﺮﳛﺔ، اﻟﱵ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺻﻴﺎﻏﺔ
و ﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ , اﻟﻜﻼم اﻳﻀﺎ ﻧﺸﺎط أﺳﺎﺳﻰ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﺸﺮ
ﻓﺎن ﻛﻼم وﺳﻴﻠﺔ , وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻬﻢا ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻤﺎع ذوا, ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻮي
  ٠٣.ﻻﻓﻬﺎم
 ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم ﺟﻴﺪة وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ
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زﻋﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﲢﺘﺎج إﱃ إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ 
إﱃ إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﻨﺎع واﻗﻨﺎع  وﻗﺎل ﺗﺎﺟﺮ ﳛﺘﺎج. ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺑﺎﳌﺜﻞ اﳌﺮﺑﲔ، واﻟﱴ ﺗﻠﺰم ﻹﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ . اﳌﺸﱰﻳﻦ اﶈﺘﻤﻠﲔ
  ١٣.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻄﻼﺎ
  اﻫﻤﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم  . ب
 ﻓﻔﻴﻬﺎ, ات أﺛﺮ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎنذان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻣﻼك اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ 
 .و ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس , ﳊﺎﺟﺘﻪ, ﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ و ﻗﻀﺎء ﺗﻌ 
ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ  اﳌﻬﺎرات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ و اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 
  ٢٣و ان ﻛﺎن ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ و ﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  اﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم. ج       
اﳌﻨﻬﺞ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ و ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﳚﺐ ان ﻳﻌﻤﻞ 
  :ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳊﻠﻘﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻋﻲ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻛﻮﺣﺪات ﻟﻠﻐﺔ •
 اِﺛﺮاء ﺛﺮوﺗﻪ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﺸﻔﻬﻴﺔ  •
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 ﺗﻘﻮﱘ رواﺑﻂ اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪﻩ •
 ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳉﻤﻞ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ •
 ﺪات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ وﺣ •
 ﲢﺴﲔ ﻫﺠﺎﺋﻪ و ﻧﻄﻘﻪ •
 ٣٣ِاﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺼﺼﻲ اﳌﺴﻠﻲ •
 ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﺗﻌﺮﻳﻒ إذا،
 واﳌﻬﻤﺔ واﻟﻘﺪﱘ اﻟﺒﺪﻳﻊ  أﻓﺮاد ﺑﲔ اﻟﺸﻔﻮي أو اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻴﻪ ﻳﻀﻢ اﻟﺬي اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒـــﲑ أو اﻟﻜﻠﻤـ ــﺎت اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة و  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ
  .ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ، و اﻟﺘﻌﺒﲑ وإﻳﺼﺎل اﻷﻓﻜﺎر، واﻵراء، واﳌﺸﺎﻋﺮ
  اﻟﻜﻼم ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﻬﻮم. د
 ﻓﻴﻪ ﻳﻀﻢ اﻟﺬي اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﺸﺎطاﻟﻜﻼم ﻫﻮ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ واﳌﻬﻤﺔ واﻟﻘﺪﱘ اﻟﺒﺪﻳﻊ  أﻓﺮاد ﺑﲔ اﻟﺸﻔﻮي أو اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻻﺗﺼﺎل
واﻟﻜﻼم أﺣﺪ ﻓﻨﻮن اﻹﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي وﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻟﻜﻼم اﻟﻮاﺿﺢ 
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻏﺎﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ، وﻛﻞ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ 
  .وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻢ
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 ﺧﱪة ﻳﺴﺘﻠﻢ أن ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼب ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﺪراتوﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻫﻲ 
 ﻣﻦ اﳍﺪف إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﰲ ﳌﻴﺰان أو ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺪرس وﻳﺴﺘﺨﺪم ٤٣.اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، اﳌﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﻌﺎدات، اﳌﻬﺎرات إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ 
  .واﻟﻄﻤﺎوح
اﻟﺸﻔﻮي، إن ﻧﻮاﺣﻲ  واﻷداة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر  
ﻓﺼﺎﺣﺔ ( ٤)واﳌﻔﺮدات ( ٣)واﻟﻘﻮاﻋﺪ ( ٢)اﻟﺘﻌﺒﲑ ( ١: )ﻛﻔﺎءات اﻟﻜﻼم اﳌﻘﺪرة ﻫﻲ
  .واﻟﻔﻬﻢ( ٥)اﻟﻜﻼم وﻃﻼﻗﺘﻪ 
. ﻓﻼﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﻼب أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﺑﻜﻠﻤﺎت أو أﺻﻮات ﻇﺎﻫﺮة وﺻﺤﻴﺤﺔ
 ،(ﳑﺘﺎز ﺟﺪا) ٠١، (ﳑﺘﺎز) ٨، (ﺟﻴﺪ) ٦ ، وﻫﻲﻧﺘﻴﺠﺔواﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻋﺪاد 
ﺗﻘﺪر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ . ﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢﻓﻬﺬ
   ٥٣:ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ
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 اﻷﻓﻜﺎر ﻈﻴﻢﺗﻨ -ب
 واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻔﺮداﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ أوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرة
 اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪ ﻓﻼ اﳌﻬﺎرات ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ وﻟﻠﺤﺼﻮل.  اﻷﺧﺮى واﳌﻬﺎرات
 . ﺗﺎﻣﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﳌﻮﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻟﻄﺮﻳﻘﺔا ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﲤﻜﻨﺖ اﻟﱵ أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺣﺪى ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﻛﻔﺎءة
 إﺣﺪى ﻣﻦ و  gninraeL evitcA()ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط   )tnemniatudE( اﻟﺘﻔﺮﻳﻬﻲ
 اﻟﻄﺎﻟﺐ أو واﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺪرس ﺑﲔ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﳋﻴﺎرﻳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ
 . واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ
 ﰲ وﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﺎء ﳚﻌﻠﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ واﻻﺳﺘﺤﻴﺎء
 أﻧﺴﺐ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔا ﻩﻫﺬ أن ﻓﻠﺬﻟﻚ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻼم ﰲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت و اﳌﺸﻘﺎت
 .ﻟﻠﺒﻼد اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﲑﻗﻲ اﳊﺎﺿﺮ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﰲ ﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
أﺻﺒﺢ  ﻫﻨﺎ اﳌﺪرس ﻷن ﻛﺜﲑا ﻟﻴﺘﺤﺪث  ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼبﻳﺘﺤﺪث  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا وﰲ
 اﻟﻠﻐﺔ، ﰲ ﻛﻔﺎءﻢ ﻟﲑﻗﻲ ﻛﺒﲑ ﻫﻨﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻠﺬﻟﻚ. اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﰲ و ﺳﻴﻠﺔ 
  .اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻮاد وﻇﻴﻔﺔ وأﻣﺎ
  اﻟﻔﺮوض ﺻﻴﺎﻏﺔ -ج
 ﰲ اﻟﻔﺮوض ﻓﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﻓﻜﺎر، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﺑﻴﺎﺎ ﻣﺎﰎ ّ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
 )tnemniatudE(  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ  ﻟﻄﺮﻳﻘﺔا اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺄﺛﲑ ﻮﺟﺪﻣ: ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم gninraeL evitcA()ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط 
  .ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ﺑﺮﻳﻮك ﰲ ﻠﻄﻼبﻟ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  
         ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. أ
اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﻴﺠﺔﻋﻠﻰ ﻧﺘ )gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE( اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ
  . ﺸﻤﺎﻟﻴﺔاﻟ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎﺗﺎﳒﻮﻧﺦ ﺑﺮﻳﻮك  اﳉﻬﺎد اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻠﻄﻼبﻟ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم
  ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻮﻋﺪﻩ. ب
،  ﺸﻤﺎﻟﻴﺔاﻟ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎﺗﺎﳒﻮﻧﺦ ﺑﺮﻳﻮك  اﳉﻬﺎد اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
  . م ٣١٠٢- ٢١٠٢ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ﻳﻮﻧﻴﻮإﱃ  اﺑﺮﻳﻞﻳﺒﺪأ ﻣﻦ 
  واﻟﻌﻴﻨﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ج
 اﳉﻬﺎد اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻳﻜﻮن اﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
وأﻣﺎ . ، أﻣﺎﻋﻴﻨﺎﺗﻪ ﻓﺎﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرةﺸﻤﺎﻟﻴﺔاﻟ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ
   lortnoC( ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط  ٥٢ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻳﻘﺴﻢ إﱃ اﻟﻔﺼﻠﲔ ﳘﺎ  ٠٥ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻬﻮ 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم  ،)latnemirepxE ssalC(ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ  ٥٢و  (ssalC
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وﻫﻲ اﻟﻌﻴﻨﺎت  ٦٣ (gnilpmaS evisopruP) اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺳﻠﻮب ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲤﻠﻚ اﻟﱰﺟﻴﺢ واﳊﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮات 
  .واﳌﺼﺎرﻳﻒ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ. د
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ، وﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﲔ، وﳘﺎ اﻟﻔﺼﻞ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻋﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ٥٢ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻓﻴﻪ . اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ واﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط
و .)gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻋﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ٥٢ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط ﻓﻴﻪ 
 .)gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ   )tnemniatudE(
وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ . دﻗﻴﻘﺔ ٠٩ﺣﺼﺺ وﻟﻜﻞ ﻟﻘﺎء ﺣﺼﺘﺎن أو ﳌﺪة  ٠١ﰎ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﰲ 
ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ . ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﲔ اﻟﻔﺼﻠﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
 )tnemniatudE(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺘﲔ ﻣﻦ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ
 .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻄﻼب  ﻴﺠﺔﻋﻠﻰ ﻧﺘ )gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ 
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  :ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ و 
  ٠   ←  1x =  Ι
   ٠ ←   2x  =  ΙΙ
  :اﻹﻳﻀﺎح 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ  =   I
  اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط  =  II
 ﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ )tnemniatudE(  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ=  1Χ
   )gninraeL evitcA(   اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط
      )tnemniatudE(  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ=  2Χ
   )gninrael evitca(  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ
     دراﺳﺔ اﻟﻜﻼم=  ٠
  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ. ﻫـ
 :واﻹﺟﺮءات ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
 .ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻟﱵ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﻤﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ  .١
 .ﻢ اﻟﻔﺼﻠﲔ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ و اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮطﻴﺗﻘﺴ  .٢
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     )tnemniatudE(اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  .٣
 .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ )gninraeL evitcA(  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ
 )tnemniatudE( اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام  .٤
 .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط )gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﺳﻠﻮبﺎﻷﺑ
 .ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻄﻼباﳊﺼﻮل    .٥
 .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وإﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ  .٦
 . tﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺈﺧﺘﺒﺎر  .٧
 .اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .٨
  أداة اﻟﺒﺤﺚ وأﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. و
 أن ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼب ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﺪراتوﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻫﻲ : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻬﻤﻲ
 واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، اﳌﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﻌﺎدات، اﳌﻬﺎرات إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﱪة ﻳﺴﺘﻠﻢ
واﻷداة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي،  .واﻟﻄﻤﺎوح اﳌﻮاﻗﻒ
واﳌﻔﺮدات، ( ٣)واﻟﻘﻮاﻋﺪ، ( ٢)اﻟﺘﻌﺒﲑ، ( ١: )إن ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻔﺎءات اﻟﻜﻼم اﳌﻘﺪرة ﻫﻲ
 .واﻟﻔﻬﻢ( ٥)ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم وﻃﻼﻗﺘﻪ، ( ٤)
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 اﻟﻄﻼب ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﺪراتوﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻲ
 اﻟﺘﻮﺻﻞ ﰲ ﳌﻴﺰان أو ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺪرس وﻳﺴﺘﺨﺪم. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﱪة ﻳﺴﺘﻠﻢ أن ﺑﻌﺪ
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن دﻗﺔ اﻟﻠﻔﻆ، دﻗﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، دﻗﺔ و . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳍﺪف إﱃ
 toyH avanAاﳌﻔﺮدات، دﻗﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، دﻗﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﶈﺎدﺛﺔ ﺑﲔ ﻧﻔﺮان ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
، ﻗﺪرةواﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻋﺪاد  ٧٣:وﲢﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﻼم ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ. ﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
ﻓﻬﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ  ،(ﳑﺘﺎز ﺟﺪا) ٠١، (ﳑﺘﺎز) ٨، (ﺟﻴﺪ) ٦ وﻫﻲ
ﺗﻘﺪر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ . ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ
  :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻠﻔﻆ أو اﻟﺘﻌﺒﲑ.١
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻜﻠﻤﺎت  ٠١ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ   .أ 
 .ﺟﻴﺪا وﻓﺼﻴﺤﺎ واﻷﺻﻮات
 ﻫﻮ اﻟﺬي ﳜﻄﺊ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﳋﺎﻃﺌﺔ  ٨ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  .ب      
 .اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ أو 
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 ي ﻳﻌﱪ ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻫﻮ اﻟﺬ ٦واﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ . ج      
  .ﰲ ﻟﻔﻆ واﺣﺪ  اﳋﺎﻃﺌﺔ
 . ﻓﻼﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﻼب أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﺑﺎﳉﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ .٢
  :وﻗﺮارات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ    
 ٠١إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﳜﻄﺊ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  .أ 
اﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻣﺮات ﰲ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو  ٣وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳜﻄﺊ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻦ . ب
 . ٨اﳌﺴﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻞ درﺟﺔ 
 ﺮات ﰲ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺤﺼﻞ ﻣ ٣وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳜﻄﺊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ . ج
 . ٦ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻌﻴﺎر اﳌﻔﺮدات. ٣
 . ٠١إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺻﻮاب ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  .أ 
 . ٨ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﳌﺮادﻓﺎت ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ وإذا  . ب      
  ٦ﻛﻠﻤﺎت ﻏﲑ ﺻﻮاب ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ   ٣وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ . ج           
 ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ. ٤
 . ٠١إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼﻗﺔ ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  .أ 
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 . ٨إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ آﺛﺎر ﻟﻐﺔ اﻷم ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ . ب      
  ٦ﻛﺎن ﱂ ﻳﻌﺮف اﻷﻣﺮ أو ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺸﻘﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻮاب ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ وإذا  . ج
 ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻔﻬﻢ. ٥
 وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷﻣﺮ أو ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎدﻳﺎ ﻓﺤﺼﻞ   . أ
 . ٠١ﻋﻠﻰ  
  وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﻻﻳﻔﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﺣﱴ ﻳﻜﺮر ﻛﻼﻣﻪ ﻋﺪﻳﺪا، ﻓﺤﺼﻞ. ب
 . ٨ﻋﻠﻰ  
 اﻷﻣﺮ اﳌﺴﺆل وﻳﺼﻌﺐ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻮاب،وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ . ج
  . ٦ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  
ﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻃﺎﻗﺔ ﲤﻴﻴﺰ  toyH avanAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر  وﻳﺴﺘﺨﺪم
  .اﻷﺳﺌﻠﺔ
 = r
                     
  أﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ز
  ٥٠،٠ﰲ درﺟﺔ اﻷﳘﻴﺔ   tأﻣﺎ اﻷﺳﻠﻮب ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻬﻮ اﺧﺘﺒﺎر 
()
()()
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  :وأﻣﺎ ﻗﺎﺋﺪة اﻻرﺗﺒﺎط ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
                                                   
     = t          
   
  :اﻹﻳﻀﺎح
  اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ tﻗﻴﻤﺔ =      t
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺖ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ= X    
 
 ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺖ ﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط=    2X
1x∑
 ﻋﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻻﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻳﺎ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ=   2
2x∑
 ﻋﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻻﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻳﺎ ﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط=    2
  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﳌﺪّرﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﻼبﻋﺪد =     1n
  )gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(  اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ 
   اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﳌﺪّرﺳﺔ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﺪد=    2n
  )gninraeL evitcA(      اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(  اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ 
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  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎء. ح
  2X µ =1X µ : oH
  2X µ ≠1X µ : 1H
  :اﻹﻳﻀﺎح
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ=  oH
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم   )gninraeL evitcA(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ )tnemniatudE(
  ﻟﻠﻄﻼب
 )tnemniatudE(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻳﻮﺟﺪ =   1H
  ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻄﻼب   )gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ 
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌّﺪل ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ درس اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﻋّﻠﻤﺘﻬﺎ =    1X µ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ اﳌﺪّرﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ
  )gninraeL evitcA(
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ درس اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﻋّﻠﻤﺘﻬﺎ =    2X µ 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺎﻷﺳﻠﻮبﺑ   )tnemniatudE( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ اﳌﺪّرﺳﺔ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ
  )gninraeL evitcA(         اﻟﻨﺸﺎط
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ     
 اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ
  
  وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. أ
اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﲔ وﳘﺎ  ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢاﻟﺒﺤﺚ ﰱ  ﺔﺠﺘﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح ﻧﺘ اﻟﺒﺎب اﰱ ﻫﺬ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺬى  ﱯﻳﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔﺴﺘﺨﺪم ﺗ، وﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط اﻟﺬى ﻻ  gninraeL evitcA()ط اﻟﻨﺸﺎ
ﺷﺮح ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ   )gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ
ﺪرﺟﺔ اﻷدﱏ واﻷﻋﻠﻰ وﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت واﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى واﳌﺘﻮﺳﻂ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟ
 .اﳌﺘﻮﺳﻂ
    ﺒﻲﻳﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮ  ﻜﻼمﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ ﻴﺠﺔﻧﺘ. ١
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ  ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔوﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺘ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ )tnemniatudE( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺈﺳﺘﺤﺪام  ﻜﻼمﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ)
واﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ( ٥٣)، ّﰎ اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷدﱏ  )gninraeL evitcA( اﻟﻨﺸﺎط
واﳌﺘﻮﺳﻂ ( 01.2)واﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى ( 00.83)وﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ( ٢٤)
  ٨٣(.00.73)وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ  (00.83)
 :ورﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲوﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ      
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  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺪام ﺨﺑﺈﺳﺘ ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔاﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻨﺘﺗﻮزﻳﻊ  ١ اﳉﺪول     
 .ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ )gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ )tnemniatudE(
  
  ٩٣ﻠﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊﻟ ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺔﺠﻴﻧﺘ ١ﻤﺔ ﺋﻗﺎ
اﻟﻄﺒﻘﺔ   اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
ﻧﻘﻄﺔ 
  ﺳﻨﺘﺮال
اﻟﺤﺪ 
  اﻷدﻧﻰ
اﻟﺤﺪ 
  اﻷﻋﻠﻰ
ﺗﺮدد 
  اﻟﻤﻄﻠﻖ
ﺗﺮدد 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ
  0.42%  6  5.63 5.43  6   63 – 53  ١
  0.82%  31  5.83  5.63  7   83  – 73  ٢
  0.04%  32  5.04  5.83  01  04  – 93  ٣
   0.8%  52  5.24  5.04  2  24 – 14  ٤
 
  
 عدد
  ٠٠١%        ٥٢
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  5.24        5.04       5.83       5.63        5.43        
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  ٠٤ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊا ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺔﺠﻴرﺳﻢ ﻫﻴﺴﺘﻜﺮام و ﻓﻮﳉﻮن ﻟﻨﺘ. ١اﻟﺮﺳﻢ         
 ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻀﺒﻮط ﻜﻼمﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ ﻴﺠﺔﻧﺘ .٢
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط  ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔوﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺘ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺳﺘﺤﺪام اﺑﺪون  ﻜﻼمﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ)
واﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ( 33)، ّﰎ اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷدﱏ  )gninraeL evitcA( اﻟﻨﺸﺎط
واﳌﺘﻮﺳﻂ  (18.1)واﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى ( 23.53)وﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ( 93)
 ١٤(.00.33)اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺗﻮزﻳﻊ ( 00.53)
  :وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ ورﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
   اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺪون إﺳﺘﺤﺪام  ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔاﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻨﺘﺗﻮزﻳﻊ  ٢اﳉﺪول 
 .)gninraeL evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(
  ٢٤.اﳌﻀﺒﻮطﻠﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﻟ ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺔﺠﻴﻧﺘ ٢ﻤﺔ ﺋﻗﺎ
الطبقة   النمرة
  الفاصلة
ﻧقطة 
  سنترال
الحد 
  الأدﻧى
الحد 
  الأعلى
تردد 
  المطلق
تردد 
  النسبة
  0.63%  9  5.43  5.23  9   43- 33  ١
                                                                 
 
٠٤
 جعرنفس الم   
  
 (٥في الملحق )، للفصل المضبوط نتيجة تعليم الكلام العربية١٤
 
 
٢٤
 جعرنفس الم         
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4
6
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01
21
  0.04%  91  5.53  5.43  01  53 – 63  ٢
  0.61%  32  5.83  5.63  4   83 – 73  ٣
  0.8%  52  5.04  5.83  2  04 – 93  ٤
  
 عدد
  ٠٠١%        52
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 
  
 ٣٤.اﳌﻀﺒﻮطﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ ا ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺔﺠﻴرﺳﻢ ﻫﻴﺴﺘﻜﺮام و ﻓﻮﳉﻮن ﻟﻨﺘ. ٢اﻟﺮﺳﻢ  
 
  ﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞا. ب
اﻹﺧﺘﺒﺎر  ﺳﺘﺨﺪماوﻫﻨﺎك  .ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
 (. tyoH avanA)" اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ و  (srofiliL)ﻟﻴﻠﻴﻔﻮرس اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
                                                                 
 
٣٤
 جعرنفس الم       
 5.04        5.83         ٥.63        5.43        5.23  
F
er
k
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e
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 ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲاﻻ .١
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﻻﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب ا
   (.srofiliL)ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻬﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻴﻠﻴﻔﻮرس  ﻜﻼماﻟ
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ ﻋﻠﻰ  ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔﺗﺪل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﺘ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰱ ﻣﺴﺘﻮى  52ﺟﺪول ﺑﻌﻴﻨﺎت  Lو ( 531,0)ﺴﺎب اﻷﻋﻠﻰ ﻫﻮ اﳊ Lأن 
(. 371,0) ﺟﺪول L> ( 531.0)ﺣﺴﺎب  L(. 371,0) ﻫﻲ ٥٠،٠اﻷﳘﻴﺔ 
، و ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ (oH) ﺟﺪول، ﻗﺒﻠﺖ ﻓﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ Lﺣﺴﺎب أﺻﻐﺮ ﻣﻦ   Lﻷن 
 ٤٤.وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ، ﻳﻠﺨﺺ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ( 1H)
ﻋﻠﻰ  اﳌﻀﺒﻮط ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﺘأﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰱ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  52ﺟﺪول ﺑﻌﻴﻨﺎت  L(. 821,0) ﺣﺴﺎب اﻷﻋﻠﻰ ﻫﻮ Lأن 
 Lﻷن (. 371,0) ﺟﺪول L> ( 821,0)ﺣﺴﺎب  L(. 371,0)ﻫﻲ   ٥٠،٠
( 1H)، وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ (oH) ﺟﺪول، ﻓﻘﺒﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ Lﺣﺴﺎب أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  
 ٥٤.ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ، ﻳﻠﺨﺺ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔوﻗﻔﺎ  .ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ
 
 ﻲﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺴاﻻ. ٢
                                                                 
  
 ( ٦ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ)، اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﰊ٤٤
 (٦ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ)، اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط     ٥٤  
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وﲡﺎﻧﺲ اﳉﺪول ﰱ  (80,0) =اﳊﺴﺎب  2Xوﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، 
(. 48,3) =اﳉﺪول  2Xو . 42 = (kd)و ( 48,3) ٥٠،٠ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  
. (48.3) > (80,0= )اﳉﺪول 2X >  اﳊﺴﺎب 2Xأن واﻧﻄﻠﻼق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
  .ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ( 1H)، وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ (oH) اﻟﺼﻔﺮﻓﻘﺒﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ 
 ٦٤.وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ      
 ﺔﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﻻا. ٣
 .tﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻓﻴﺠﺮى اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻲ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر 
ﻟﻠﻄﻼب  ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔوﺗﺪل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﰱ 
 evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ )tnemniatudE(  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻟﻠﻄﻼب  ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔوﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﰱ ﻧﺘ(". 80.83") )gninraeL
 evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺳﺘﺤﺪام اﺑﺪون 
  ٧٤ (".23.53") (gninraeL
 ٥٠،٠ﺟﺪول ﰱ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  t، وأﻣﺎ (111.5)ﺣﺴﺎب  tوﻳﻜﻮن 
ﺟﺪول  t< ( 111.5)ﺣﺴﺎب  tﺟﺪول،  tﺣﺴﺎب أﻛﱪ ﻣﻦ  tوﳍﺬ ، (٧٦،١)
اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ( oH)ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ (. 76.1)
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔﰱ ﻧﺘ ( gninraeL evitcA)  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ
                                                                 
 (٨ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ)، اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ٦٤  
 (٩ﰲ اﳌﻠﺤﻖ)، اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ        ٧٤ 
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اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﺗ وﻫﻲ( 1H)ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، وﻗﺒﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ﻜﻼماﻟ
 ﰱ  gninraeL evitcA() اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ
 ٨٤.ﻟﻠﻄﻼب ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔﻧﺘ      
 ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﺮف أن ﻧﺘﺑﻌﺪ أن 
 ﰲ gninraeL evitcA() اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﱰﻓﻴﻬﻲاﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔأرﻗﻲ و أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﺘ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔﻟﻠﻄﻼب ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام 
  .gninraeL evitcA() اﻟﻨﺸﺎط
ﺟﺪول، وﻫﺬا ﻳﻌﲎ أن ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ  tﺣﺴﺎب أﻛﱪ ﻣﻦ  tﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺧﺘﺒﺎر 
ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﳚﺎﰊ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ، (1H)ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، وﻗﺒﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ( oH)
 gninraeL evitcA() اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب ﺎﻷﺑ  )tnemniatudE(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 .  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻠﻄﻼب ﰱﻟ ﻜﻼماﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻴﺠﺔﻋﻠﻰ ﻧﺘ
 
 ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ج
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﻌﺮت  ،ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﺎ ﰲ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺟﻬﻮدوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ، ﻣﻦ 
  :ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن واﻷﺧﻄﺎء، وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﰱ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻮﺿﻮع وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ،  ﺔﳏﺪودﻳﺔ ﻗﺪرة اﻟﺒﺎﺣﺜ .١
                                                                 
 ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ       ٨٤ 
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 .ﺑﻌﻮن اﷲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔﲤﺖ   وﻟﻜﻦ
 ﰱ ﻗﻴﺎم ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﺔﺿﻌﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜ .٢
 ﻗﻠﺔ ﻛﺘﺐ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٣
 ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺔﻗﻠﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜ .٤
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺪﻋﻢﺗ اﻟﱵواﻟﺒﻨﻴﺔ  اﳌﺮاﻓﻖ ﳏﺪودة .٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج. أ
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اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ  ﻴﺠﺔﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻧﺘ ااﻋﺘﻤﺎد
 ﻳﻮﺟﺪ: "اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺔﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺘاّﻟﱵ ﰎ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮّاﺑﻊ، ﻓ   tاﺧﺘﺒﺎر
ط اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎﺑﺎﻷﺳﻠﻮب   )tnemniatudE(اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 ﻧﺦﳒﻮ ﺎاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد ﺗاﳌﺪرﺳﺔ  ﻠﻄﻼب ﰱﻟ ﻜﻼمﺗﻌﻠﻢ اﻟ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ  gninraeL evitcA()
  ."اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺑﺮﻳﻮك
ﺟﺪول ﰱ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  tأﻛﱪ ﻣﻦ ( 111.5)اﳊﺴﺎب  tﻘﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻓ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ  ﺑﻨﺎءو (. ٧٦،١( )84 = kd)ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ ( ٥٠،٠)
 evitcA( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب  )tnemniatudE(اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد ﺗﺎﳒﻮﻧﺦ ﺑﺮﻳﻮكاﳌﺪرﺳﺔ  ﻠﻄﻼب ﰱﻟ ﻜﻼمﺗﻌﻠﻢ اﻟ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ  gninraeL(
 .اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ
 
  
 اﻟّﺘﻀﻤﻴﻦ. ب
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻜﻼماﺧﺘﺒﺎر ﺗﻌﻠﻢ  ﻴﺠﺔﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن ﻧﺘ ﻴﺠﺔوﻓﻘﺎ ﻣﻦ ﻧﺘ
 اﻟﱰﻓﻴﻬﻲﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎد ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠ
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اﺧﺘﺒﺎر  ﻴﺠﺔأرﻗﻲ ﻣﻦ ﻧﺘ )gninraeL evitcA(  ﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎﻷﺑ )tnemniatudE(
 )tnemniatudE( اﻟﱰﻓﻴﻬﻲﺑﺪون ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺪى اﻟﻄﻼبﻟ اﻟﻜﻼمﺗﻌﻠﻢ 
  .(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ) )gninraeL evitcA(   ﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎﻷﺑ
 evitcA(  ﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎﻷﺑ )tnemniatudE( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔو 
ﰲ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ( gninraeL
  .واﻟﱰﻓﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﲨﻌﻬﻤﺎ وﺋﺎم ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳑﺘﻊ
ﻣﻦ إﺣﺪى اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ  اذهأﺻﺒﺤﺖ  
ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﻄﻼبﻳﺸﱰﻛﻮن . ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﻄﻼب، ﺗﺸﺠﻊ اﻟاﻟﻜﻼم
وﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻹﳚﺎﰊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . ﳏﺎدﺛﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎ ﻷﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
، )gninraeL evitcA(   اﻟﻨﺸﺎطﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺎﻷﺑ )tnemniatudE( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔو 
ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﻮب ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 .ﻜﻼماﻟ
 
 
  اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت. ج
أﻣﺎ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪّرﺳﲔ واﻟﻄّﻼب اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ 
  :ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ
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ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﳜﺘﺎر . دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ذي 1.
. ﻄﻼبﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وذي ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﰲ ﳒﺎح اﻟ
  .واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺗﺆﺛﺮ إﱃ ﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرس ﻛﻤﺪﺑّﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ذﻛﻴﺎ وﻣﺘﻔﺎﻋﻼ 2. 
 .وﻣﺒﺪﻋﺎ
 )tnemniatudE( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 3. 
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  )gninraeL evitcA(  ﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎﻷﺑ
 .ﻜﻼماﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ زﻣﺎن ﻃﻮﻳﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻐﻴﲑ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻢ 4. 
 .ودﻗﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻄﻼباﻟ
 ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ آداء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﱄ ﳓﻮ . وﻣﺎزال ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل 5.  
 .اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳉﻴﺪة 
 
